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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel del lenguaje oral que 
presentan los preescolares de 5 años de la I.E.I. N° 2051 Carabayllo-2019. Las teorías que 
fundamentan la variable fue la teoría del lenguaje oral fundamentada por Guaneros, Vega y 
Silva quienes mencionan que es la evolución de la capacidad de comunicarse, a través de las 
palabras en un momento definido, por lo que puede entenderse como la acción de 
comprender y usar simbolos orales para la transferencia de información, o también como un 
conjunto de signos utilizados para nombrar objetos, acciones y relaciones según la cultura. 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo básica, se empleó un método 
descriptivo simple con un diseño no experimental y de corte transversal, la muestra fue de 
tipo no probabilístico intencional de 80 niños y niñas la técnica utilizada fue la observación, 
el instrumento empleado fue Prueba del lenguaje oral Navarra Revisada (Plon-R.) de 
Aguinaga,G. Et al (2005) La validez del instrumento se realizó a través de la evaluación de 
juicios de expertos; y su alfa de Crombach y del error típico de medida (E.T.M.) arroja un 
resultado de 0.761, con un error típico de medida de 2.0 que admite que la prueba es 
confiable por Alejandro Dioses Chocano.  Finalmente los resultados fueron que el  en el 
nivel del lenguaje oral se encontraron con 57%  presentan un nivel normal teniendo una 
escala descriptiva en su desarrollo. Asi mismo, el 43%  de los alumnos necesitan mejorar ya 
que solo cuenta con una base de lenguaje oral, por la cual se solicita realizar un refuerzo. En 
cuanto a su dimensión forma se obtuvo un 54% se encuentra normal y un 46% de los niños 
necesitan mejorar, esto quiso decir que para su edad tienen un problema en la fonologia, en 
su dimensión contenido se dio un nivel normal con un 52% y cerca de la mitad de niños 
necesitan mejorar con un 48%,  y por ultimo en su dimensión uso se obtuvo un 63% con un 
nivel normal, por ende, es cuando el menor presenta un buen desarrollo y una expresión 
buena ante una lamina o actividades.  










The objective of this research was to determine the level of oral language presented by the 
5-year-old preschoolers of the I.E.I. No. 2051 Carabayllo-2019. The theories that support 
the variable was the theory of oral language based on Guaneros, Vega and Silva who mention 
that it is the evolution of the ability to communicate, through words at a defined time, so it 
can be understood as the action of understand and use oral symbols for the transfer of 
information, or also as a set of signs used to name objects, actions and relationships 
according to culture. The research approach was quantitative of the basic type, a simple 
descriptive method was used with a non-experimental and cross-sectional design, the sample 
was of the unintentional intentional type of 80 children, the technique used was observation, 
the instrument used It was the Navarra Revised Oral Language Test (Plon-R.) of Aguinaga, 
G. Et al (2005) The validity of the instrument was carried out through the evaluation of 
expert judgments; and its Crombach alpha and the typical measurement error (E.T.M.) yield 
a result of 0.761, with a typical measurement error of 2.0 that admits that the test is reliable 
by Alejandro Dioses Chocano. Finally, the results were that at the oral language level they 
met 57% with a normal level having a descriptive scale in their development. Likewise, 43% 
of the students need to improve since they only have an oral language base, for which a 
reinforcement is requested. As for its shape dimension, 54% was obtained, it is normal and 
46% of children need improvement, this meant that for their age they have a problem in 
phonology, in their content dimension a normal level was given with a 52 % and about half 
of children need to improve with 48%, and finally in its use dimension 63% was obtained 
with a normal level, therefore, it is when the child has a good development and a good 
expression before a lamina or activities 





Una de las situaciones que es de suma importancia e interes para la comunidad educativa en 
el presente, es que los niños y niñas desarrollen de manera pertinente y oportuna las 
habilidades para la lectura y escritura; el firme propósito de alcanzar dicha meta se explica 
en el sentido que han de superarse las cifras  en cuanto al bajo desempeño traducido en 
estadísticas que no son muy alentadoras en nuestro contexto cuando de abordar dicho tema 
se trata, he allí, la relevancia en cuanto el lenguaje es considerada como una pieza clave y 
fundamental en el desarrollo del infante para su buen desempeño en el entorno social. 
 Por esta razón, López y Valenzuela (2015) mencionaron que es muy importante 
utilizar la comunicación que ayuda a complementar el lenguaje estándar. A su vez, rodrigues 
(2015), argumenta que el lenguaje oral y su desarrollo permite la incorporación a la sociedad 
y al mundo del trabajo, ya que permite la comunicación entre las personas y fometa el 
intercambio de ideas, pensamientos y sentemientos, a pesar de esto, Quispe, 2015 (Mayor y 
Zubiauz, 2016) , mencionaron que aprender a leer se vuelve dificil para los niños, además, 
tienen la dificultad de entender e identificar las palabras, todo esto parece confirmar que los 
estudiantes de la institucion Alfonso Inicial Ugarte 396 Gregorio Albarracin, distrito de 
Tacna, donde se encontró que el 33% de los problemas presentes en la articulación 
corresponden a un pequeño grupo de estudiantes, pero de la misma manera el maestro 
necesitaba intervención, ya que los alumnos que presentaban esta dificultad asistían a la 
escuela, por lo tanto, se implementaron simples ejercicios para pronunciar las palabras 
correctamente, de ahí la importancia que debe tener el lenguaje oral en los infantes. Además, 
a nivel local, la Institucion Educativa N° 2051, Distrito de Carabayllo, presenta una 
educación de la mas alta calidad, en un estado de iluminación segura, donde los estudiantes 
alcanzan su total espiritual, físico, social, intelectual, moral y desarrollo emocional. Sin 
embargo, se ha detectado que los estudiantes presentan problemas en el lenguaje oral, esto 
lleva a un estudio para detectar la dificultad de muestran los niños en edad de cinco años de 
la Institución Educativba nº 2051, ubicado en la jurisdicción del distrito de Carabayllo en la 
ciudad de Lima en el prsente año; es la deficiencia en las metodologias utilizadas se refleja 
en la forma en que los niños hablan, ya que la mayoría no pronuncian bien las palabras y 
algunas no avanzan en el proceso del habla, un aspecto que es preocupante por que los niños 
de esa edad ya deben pronunciar bien algunas palabras e incluso puede comenzar una 
conversación. En vista de los escenarios, el propósito del estudio esta fundamentado en 
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determinar como es que se presenta el lenguaje oral en infantes en edad preescolar de una 
Institución Educativa ubicada en el distrito de Carabayllo, el mismo que ha de establecerse 
en cuanto los niveles: retraso, necesita mejorar y normal. 
También debe decirse que se consideran estudios nacionales e internacionales que respaldan 
este tema 
Tal es asi que: Villanueva (2019) en su artículo científico cuyo tema aborda el lenguaje oral 
el cual es estimulado en la educación infantil y sus efectos de la comprensión lectora. Su 
objetivo fue evaluar cuan importante es el lenguaje oral en los niños. metodología de la 
investigación bajo el enfoque cualitativo, de tipo básica, de nivel descriptivo y diseño no 
experimental, dicho estudio considero una muestra equivalente a cien niños y niñas de una 
escuela. Se concluyó que, para empeorar la situación, también en la escuela sucede algo 
similar, al hacerse en ella un uso excesivo de los medios audiovisuales, que convierten al 
alumnado en un extraño entre sus compañeros. Quizá el trabajo en equipo o grupos mitigue 
un tanto este aislacionismo, pero no puede suplir a la comunicación espontánea de trato 
cotidiano. La calle, además, se ha hecho impracticable para la infancia (cinculación rodeda, 
ruidos, impedimentos, presencias indeables, etc)y tampoco decide a padres a que envíen  a 
sus hijos para que jueguen o se distraigan. Por otra parte, el lenguaje oral se resiente de falta 
de práctica y lleva a la necesidad de tener que estimularlo por otros procedimientos distintos 
a los habituales y hasta novedosos.  
Asi mismo Gutiérrez y Días (2016) en su artículo el cual permitió explicar los 
componentes asociados al lenguaje oral y su importancia en el desarrollo basado en la 
escritura durante las primeras etapas del niño, dicho estudio tuvo como propósito el examinar 
como se relacionan los diversos elementos del lenguaje oral y el modo en el que se aprende 
a escribir, asimismo aquello respondía a una aproximación en cuanto a como se asocia lo 
señalado con los procesos evolitivos que muestra el estudiante, el presente trabajo tuvo un 
enfoque cuantitativo de nivel descriptivo correlacional. La población estuvo constituida por 
166 niños pertenecientes a diversas Escuelas del ámbito público y concertado en edades 
promedio a los cuatro y seis años respectivamente, concluyéndose que los resultados que 
permiten responder interrogantes que se formularon en el ámbito científico en estos últimos 
años, lo que refiere que existe una necesidad de información sobre contribuciones que 
permitan explicar mejor dichas habilidades lingüísticas con componente elementalmente 
oral para un aprendizaje oportuno del lenguaje escrito, específicamente en la escritura 
tomando como referente  la edad y genero del niño.  
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Según, Ibañez (2010) en la Universidad Austral de Chile, en su revista Investigo el lenguaje 
en los niños: una nueva miranda. El objetivo era determinar si la teoría corresponde al 
lenguaje durante la primera infancia, es decir en los primeros años de vida. La investigación 
fue de un tipo descriptivo, cuyo propósito del estudio fue identificar determinados hallazgos  
iniciales derivados a la observación, comparación y explicación de los comportamientos de 
los niños, registrado desde sus primeros años de vida. Su muestra estuvo basado en seis 
niños, en el que deben registrarse en etapas de hasta veintiséis meses de edad. Una de sus 
conclusiones es que la investigación en niños es importante para su desarrollo en el habla en 
su primera coordinación de acción y su coordinación para el lenguaje. 
A su vez, Bonilla (2016) en su estudio acerca del progreso del lenguaje oral en 
preescolares en edad de cuatro años de la I.E Hans Christian Andersen, y cuya investigación 
responde al enfoque cualitativo, nivel descriptivo con diseño  no experimental, población 
constituida por once estudiantes con un muestreo no probalistico intencional, sin tamaño 
muestral. El instrumento empleado para recabar la información fue la prueba PLON-R, 
llegadose a concluir que el nivel del lenguaje oral de niños de 5 años esta en un rango normal, 
por lo que los niños que tuvieron rango mayor o igual a la media en un futuro disfrutaran el 
haber alcanzado posiciones que puedan evidenciar un nivel normal en torno a la variable, 
del mismo modo los encuestados lograron identificar colores, nombraron palabras nuevas e 
incrementaron el numero de palabras al momento de expresarse, asi como también 
identificaron opuestos, por ejemplo: en relación a distinguir la temperatura, frio y caliente, 
en función al tamaño: pequeño o grande, distinguir el tiempo en cuanto al día y la noche, o 
finalmente sobre aspectos de textura es decir blando o duro, de igual modo expresaron 
conocimientos en cuanto al contexto social tales como: la sed, el frio, el sueño y el hambre. 
 
Habría que decir también, León (2017) en su tesis el cual explica la eficiencia de un 
programa basado en desarrollar diversas estrategias comunicativas para fomentar el lenguaje 
oral en infantes de cinco años de la I.E Amiguitos de Lucyana, y cuyo objetivo principal se 
trazó sobre la base de lo explicado, el estudio fue aborado desde el enfoque cualitativo, 
adoptando un diseño no esperimental. La población de la investigación se constituyó con 
100 estudiantes. Como técnicas se utilizaron la siguiente: Investigación Bibliografica y 
fichaje y observación directa, las cuales emplearon instrumentos como: la de resumen, las 
fichas bibliografía, las filmadoras. Como conclusiones plantearon: que la implementación 
de dicho programa educativo experimental incrementó el lenguaje oral en los alumnos de la 
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institución analizada, además, se evidenciaron discrepancias importantes sobre la variable 
analizada en los niños de la I.E. Amiguitos de Lucyana, antes y después de la aplicación del 
Programa antes mencionado. 
De tal manera, Quispe (2012) en cuyo artículo científico aborda el lenguaje oral 
desde la sobreprotección del padre y la madre en preescolares en edad de cinco años de una 
Institución Escolar con número 369 denominada Alfonso Ugarte ubicada en el distrito de 
Gregorio Albarración en la Ciudad de Tacna durante el año 2012.articulo publicado en la 
universidad nacional Jorge Basadre Grohmann. Se utilizo un diseño descriptivo 
correlacional, tipo cuantitativo de corte transversal, el objetivo de estudio responde en 
determinar la correlación entre variables señaladas líneas arriba, muetra formada por 
cincuenta encuestados en edad de cinco años, los test empleados fueron el de Melgar con el 
propósito de recabar información sobre la primera variable y el segundo a los padres para 
evaluar la segunda variable, los resultados en el estudio, demostraron que mayoritariamente 
el 58% de encuestados no eviencia retraso en torno a la problemática, que el 42% si presenta 
dificultades al respecto y sobre la segunda variable, se pudo observar que básicamente un 
76% de niños los cuales tienen la condiciones de sobreprotegidos no desarrollan en cuanto 
a las expectativas su lenguaje oral, las razones o causas son diversas incluyendo aquellas que 
estan asociadas a la falta de autonomía para emprender habilidades de expresión oral 
conllevando a problemas en un futuro sobre dicho aprendizaje en el infante. 
Asimismo, López (2013) en su artículo sobre las habilidades preescolares, 
información difundida en la Universidad del Norte, en el país de Colombia, cuyo enfoque 
establecido bajo lo cuantitativo, de diseño transversal tuvo como propósito indagar acerca 
de las habilidades preelectorales en diferentes estratos Se aplicaron diferentes instrumentos 
con la finalidad de recabar información valiosa tales como: IDEL, PLS 4, NEPSY II y 
BOHEM-3, demostrando que el 70%  alcanza un nivel según su edad. Las habilidades 
previas a la lectura pueden evaluarse en su etapa inicial, permitiendo el diagnostico oportuno 
para ser atendido en cuanto a un desarrollo normal se requiere. 
Asimismo Santiago (2018) en su tesis acerca del lenguaje oral en niños de cinco años 
de una Institución Educativa de Pomabamba en el año 2018, y cuyo objetivo buscaba 
determinar como se encuentra la variable La metodología de investigación fue cuantitativa, 
con diseño no experimental de corte transversal, población consistente en 17 niños y niñas; 
El muestreo fue censo, en este caso, se trabajó con toda la población incluyendo a la encuesta 
como técnica y un cuestionario con 10 preguntas en una escala dicotómica. Llegándose a 
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concluir que  la variable en estudio en dichos niños está en un nivel promedio con 29.4% (5) 
y el resultado más bajo fue 11.8% (2) los estudiantes alcanzaron un nivel bajo;, de alguna 
otra manera, las reglas del lenguaje se aplican desde el principio; Asimismo, el conjunto de 
morfosintaxis incluye el análisis de elementos morfológicos (morfemas y palabras de 
estudio) y unidades sintácticas (frases y oraciones de estudio). 
Ortega (2018) en su estudio el cual preciso el desarrollo del lenguaje oral en sus 
diversos niveles en niños de cinco años de la red educativa 21 del distrito de Ventanilla, 
investigación con diseñlo no experimental, descriptivo simple con muestra conformada por 
cien encuestados, dicho muestreo fue no propabilistico, empleándose en aquella oportunidad 
el test PLON-R. el cual cumplia con las exigencias de validez y fiabilidad, el estudio 
demostró que un 45% de niños requiere mejorar en cuanto a la variable, del mismo modo 
sobre la dimensión forma se observó que estos alcanzan el nivel normal a un 58%, el 
contenido se observo a un 42% y reqiere mejorar y sobre la dimensión uso, esta se mostró a 
un 75% en indices, señalándose en el estudio que también se requiere mejorar. 
Por otra parte, Paredes (2018) Realizó en su investigación acerca del lenguaje oral 
en niños del distrito de Santa Anita, Tesis de lincenciatura en la Universidad Cesar Vallejo, 
de tipo descriptivo de diseño no experimental, cuyo objetivo consideró aspectos de la 
variable orientadas a explicar tres dimensiones: contenido, uso y forma, la población estaba 
compuesta por 40 niños, se utilizo la prueba del (PLON-R), y los resultados demostraron 
que los infantes en su nivel de lenguaje oral se establecieron con un nivel de retraso al 52.5%, 
referente a la dimensión forma se encontró que un 80% necesita mejorar, por ultimo  un 20 
% de retraso, es decir que los infantes muestran dificultades en cuanto a su fonología se 
refiere, en la dimensión contenido las cifras demuestran que un 80% alcanzo el nivel normal, 
y en la dimensión uso el 90% requiere mejorar ya que se encuentra dificultades debido a que 
dan interrogantes absurdas a sus necesidades.  
Por otro lado, Jiménez (2015) realizó la investigación, sobre el desarrollo del 
lenguaje oral en preescolares en la ciudad de Nuevo Chimbote en el año 2014, y cuya tesis 
permitió obtener el titulo de licenciado en la ULADECH, los objetivos permitieron describir 
la variable en los niños, al mismo tiempo el estudio consideró una muestra compuesta por 
cincuenta y seis encuestados, empleando la técnica de observación con prueba administrada 
denominada ELO, evaluación del lenguaje oral. Referente a la conclusión  se observó que 
un 39.4% alcanzó el nivel de logrado, frente a un 26.1% que se ubicó en el nivel medio, 
asimismo se observó que los niños de la I.E 303 muestran un 39% el nivel bajo y un 30.4% 
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el nivel medio respectivamente, determinándose asi que el nivel sintáctico es muy bajo, por 
otra parte se observó que 36.4% y 34.8% de niñas alcanzaron el nivel medio, finalmente el 
componente semántico demostró que un 27.3% de niños se ubican en el nivel medio alto y 
solo un 39.1% de niñas en el mismo nivel. 
Como también, Cauti (2016) en su tesis el cual tuvo como propósito conocer sobre 
el lenguaje oral y sus niveles en niños en edad de cinco años del centro escolar semillitas del 
futuro, localizada en el distrito de los Olivos en el año 2016 Tesis de lincenciatura en la 
Universidad Cesar Vallejo, de un tipo descriptiva simple de corte transversal, diseño no 
experimental, la población estuvo conformada por 70 infantes, encontrándose en los 
resultados que un 91.4% de niños se ubica en el nivel de logrado, frente a un índice de 7.1% 
que muestra un nivel de proceso y solo un 1.4 que precisa el nivel de inicio. Dichos 
resultados evidencian que mayoritariamente descata el nivel de logrado como elemento 
predominante de la variable en los niños de dicha institución. 
Caliazaya. (2016) en su tesis los padres y el desarrollo del lenguaje lrnguajr jardín 
infantil Jesús de la legión de la buena voluntad ciudad de la paz. Tuvo como principal 
objetivo lograr que los padres de familia, brinden un mayor apoyo pedagógico a los niños 
que se encuentran en la etapa preescolar para mejorar su aprendizaje y desarrollo del 
lenguaje. La metodología de la investigación fue cuantitativa. Como población suman 150 
personas entre niños y padres de familia, en el estudio con el tipo de muestreo no 
probabilistico ya que los elementos seleccionados no dependen de la probabilidad ni se 
utilizan formulas, el número de sujetos estudiados fue de 25 niños y 25 respectivos padres 
de familia, haciendo un total de 50 personas que participaron en la investigación. En la 
recolección de la información para el estudio se utilizo un cuestionario con 14 preguntas en 
escala Likert. Se concluyo que, para cumplir el objetivo general, el mayor obstáculo, al 
principio fue la poca predisposición de los padres de familia, el mayor trabajo fue1 
concientizarlos para que estos se envolucren y participen en la educación de dud hijos 
brindánndoles un ,un mayor apoyo pedagógico en su aprendizaje y desarrollo del lrnguaje. 
De tal manera Meléndez (2015) en su artículo acerca del lenguaje oral y los procesos 
psicológicos de escritura en niños intoxicados y no intoxicados por plomo en la provincia 
constitucional del Callao, el objetivo básicamente considero determinar las diferencias en 
los diversos componentes de las variables, la metodología empleada en el estudio fue 
descriptiva, comparativa, tipo básica y la población y muestra constituida por 55 niños 
pertenecientes al tercer grado de educación primaria, para la recolección de datos, se 
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emplearon dos instrumentos, pruebas que fueron adaptadas al contexto, es decir fueron 
corregidas para su aplicación, concluyéndose que hay problemas evidentes sobre todo en 
niños que han sido expuestos al plomo, frente a los intoxicados, en cuanto a los elementos 
semánticos y sintácticos, hubo mejoras estadísticamente significativas en aquellos grupos 
que teniam bajos niveles de intoxicación, hallándose además diferencias en cuanto a la 
discrimiación auditiva de fonemas en aquelllos niños que habían resultados intoxicados, 
frente a los que no lo estaban, incluyendo el componente fonológico. 
Así como Valdivieso (2018) en su trabajo titulado y cuyo objetivo a la vez buscó 
determinar el modo en que influye el lenguaje oral en desarrollo de las habilidades sociales 
en los niños de cinco años de una I.E. el método empleado fue el hipotético-deductivo, diseño 
no experimental, y cuya población estuvo conformada en total de 142 estudiantes con una 
muestra determinada en 90 participantes. La técnica empleada fue la encuesta con su 
respectivo cuestionario como instrumento, llegando el investigador a precisar que es 
importante que el niño desarrolle sus habilidades sociales ya que estas servirán para mejorar 
su lenguaje oral y que estas dependen de un 11% de dicho desarrollo, es decir del lenguaje 
oral, de la misma manera, con fonología, morfosintáctica, semántica y pragmática. Entonces, 
el automóvil recomendó incluir estrategias de integración donde los padres y el maestro se 
unan para lograr mejores resultados en los estudiantes. Finalmente, bajo los resultados 
analizados, sostuvo que la entidad educativa necesita implementar políticas basadas en el 
desarrollo y crecimiento en el lenguaje expresado por los niños de 5 años. 
Rodríguez (2015) en su artículo titulado el lenguaje oral y su asociación con la 
conciencia fonológica, un estudio basado en niños del distrito de ventanilla, Región Callao, 
y cuyo objetivo tomaba en cuenta el conocer el modo en el que se integra social y 
laboralmente el contexto actual en un mundo globalizados, ya que aquello permite explicar 
el modo en el que se ve enriquecido el aspecto linguisticoo en la persona, beneficiando el 
alcance de las diversas propuestas y recursos que permitan adquirir diversas habilidades 
entre ellas la de conversación.La metodología de investigación fue del tipo básico; Tenía un 
diseño no experimental, por otro lado, tenía un nivel descriptivo y su corte era transversal. 
La población era de 30 niños y niñas desde el nivel de inicio, la muestra fue censo. Como 
técnica, se realizó una prueba a la que se realizó la validación de contenido. Tan pronto como 
el instrumento fue la Prueba de Habilidades Metalingüísticas, concluyéndose que existe 
correlación entre variables, y que existe analogía entre los mecanismos sintácticos y la 
misma conciencia fonológica a un nivel bastante significativo, del mismo modo asume que 
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el índice de correlación es bastante alto a diferencia de otros estudios, ya que el valor 
determinado es equivalencia al 0.001. sobre la base de otras investigaciones. 
 
En el siguiente aspecto se trata de teorías relacionadas a las manifestaciones del lenguaje 
oral. 
De todas la criaturas del reyno animal, solo una de ellas tiene la disposición de 
comunicarse a través de la palabra, el ser humano tiene la capacidad de  hablar. Los dos 
primeros años de vida del infante son experiencias que se dan a través de la exploracion y 
experiencias llenas de alegría, cabe recalcar que el infnate antes de hablar se comunicaa 
través de balbuceos, ruidos, gestos e imitación, hasta que puedan tener la capacidad de 
articular diferentes palabras 
Según Serón y Aguilar 1992, (citado por Larzabal, 2013) refieren las siguientes teorías al 
estudio del lenguaje: 
Teorías del comportamiento: esta teoría del comportamiento lingüístico es la que expresa 
comportamientos repetidos a través de la conexión de estímulos y respuestas, que se 
fortalecerán en términos de obtener refuerzos contingentes. Del mismo modo, la teoría de la 
transformación generativa (Noam Chomsky): el psicolingüista, que propuso un estudio 
diferente del enfoque conductual, explicó que las personas tienen un sistema lingüístico 
universal e innato. Es decir, hay un elemento que sirve para adquirir un lenguaje que permite 
a cada individuo desarrollar las estructuras de su lenguaje, basadas en una gramática innata 
y un carácter universal. Por otro lado, las teorías cognitivas: según Piaget, el origen del 
lenguaje mantiene una relación con el desarrollo de la inteligencia. Él es quien afirmó que 
para que el lenguaje se desarrolle es necesario determinar los requisitos cognitivos previos. 
Según este estudio, la posibilidad de usar y combinar palabras corresponde a la aparición de 
una capacidad anticipada, la función simbólica. (pág. 29). Por lo tanto, se afirma que la teoría 
cognitiva de Jean Piaget argumenta que el desarrollo del lenguaje y pensamineto se 
establecen por separado, ya que desde el nacimiento se desarrolla la inteligencia, antes de 
que el niño hable, puesto que el niño aprende a hablar de acuerdo con su desarrollo cognitivo 
alcanzando el nivel necesario. Asi mismo, el pensamiento hace posible alcanzar un lenguaje, 
lo que refiere que cuando nace el infante no posee un lenguaje innato. Por otro lado, la 
escuela soviética, Vigotsky: es quien explica que el lenguaje se determina según la 
interacción social, este estudio se basa en el campo social que influye en el desarrollo del 
lenguaje (pp. 72-77). Por ello, se entiende que el primer idioma del niño es esencialmente 
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social, el producto de la relación con su entorno más cercano, surge cuando el niño transfiere 
las formas de los comportamientos sociales. 
El lenguaje oral entendida como la capacidad que permite comprender y emplear símbolos 
verbales como una forma de realizar la comunicación esta diseñada dentro del marco de una 
cultura. Según Guarneros, Vega y Silva (2017) mencionaron que la evolución de la 
capacidad de comunicarse, se da a través de las palabras y en un momento determinado, por 
lo que puede entenderse como la acción de comprender y usar símbolos orales para la 
transmisión de información, o también como un conjunto de signos utilizados para nombrar 
objetos, acciones y relaciones según la cultura (p. 5). Se infiere que,  el lenguaje oral es el 
desarrollo del habla que evoluciona y progresa a medida que la persona crece, es la 
comprensión de todo un proceso que incluye símbolos y signos y que finalmente se reflejan 
cuando se expresan. Asimismo, se convierte en la expresión de comunicación entre una o 
más personas. 
Por otra parte, para la comunicación humana es de suma importancia el lenguaje oral, 
que permite al infante expresar y comprender distintas situaciones. Se debe agregar que las 
manifestaciones del lenguaje oral en el infante, Martínez, Tocto y Palacios (2015) indicaron 
que el lenguaje oral gran relevancia en en la formación preescolar ya que tiene como misión 
preparar a los niños para un aprendizaje especifico a través de la palabra con la que 
interpretará y comprenderá el aprendizaje (p.117). Es por eso que, mediante el lenguaje oral, 
se fomenta la evolución integral de los niños, lo que les permite obtenerlos en diferentes 
entornos de aprendizaje. Por lo tanto, debería ser el pilar fundamental de las acciones de 
enseñanza, para alentar el ejercicio continuo para mejorar el lenguaje verbal de los niños. 
Dado que los infantes dependen en gran medida de él. para expresar nuestros pensamientos 
y opiniones, también es esencial en la adquisición de conocimiento. La organización 
educativa lo define como los niños manifiestan su capacidad de expresar sus opiniones y 
necesidades de una manera sincera y segura. 
De acuerdo con González y Martin (2016), indicaron: en el curriculo nacional es de 
vital importancia el lenguaje, lo que implica las mejoras que se presentan a los niños que no 
son referidos a un programa de intervención. Sin embargo, estas dificultades presentan 
mayores avances con prácticas especializadas y capacitación con niños a una edad temprana 
(p. 58). De ahi, las habilidades del lenguaje oral son importantes para la socialización para 
la comunicación. Los niños deben poder participar en una conversación con otros para 
compartir sus experiencias y tener la capacidad de responder y hacer preguntas. El lenguaje 
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oral también mejora las habilidades de lectura de los niños, ya que el lenguaje oral ayuda a 
mejorar la conciencia fonológica. 
Además, en cuanto al desarrollo del lenguaje oral del niño de 5 años, Bidegain 
(2011), dijo que los niños que están en este rango de edad experimentan una mejora notable 
en la pronunciación, ya que esas formas incorrectas generadas por los intentos de imitar las 
palabras pronunciado por adultos, en esta etapa el niño mantiene el orden correcto de las 
sílabas y no altera el sonido de las palabras, comienza a dominar la forma de pronunciar, 
incluso si (r, s, z, ch, j,l) 1. Utiliza los pronombres, artículos y preposiciones correctamente, 
se fortalecen y se usan tanto como los más antiguos, también aumenta el uso de verbos y los 
conjuga en los momentos apropiados. Por otro lado, logra alargar las frases y evidencia 
situaciones de causa y efecto. Incluso niega afirmaciones y exclama con mayor precisión. 
Por ello, se puede decir que su lenguaje es más amplio y busca identificar palabras 
desconocidas para su uso futuro (p.10). Es decir, el fomentar el lenguaje oral en los infantes 
permite poder comunicarse con los demás, así como, de un entorno comunicativo que 
implica una estimulación continua de las personas adultas hacia el infante generando  
respuestas. Sobre la incidencia de esta etapa del lenguaje oral, agrega que debemos de tener 
en cuenta diferentes manifestaciones para el desarrollo del lenguaje, puesto que si el infante 
empieze a apronunciar o articular diferentes sonidos, depende mayormente a los padres de 
familia,dado que le ofrecerean modelos correctos al eatblecer una conversación con sus pares 
mas cercanos (p.18). 
Edwards (2015) explicó que cuando los niños se encuentran en estas etapas usan un 
vocabulario amplio, ya conocen los nombres de animales, muebles, colores, tamaños, 
también incluye palabras nuevas y establece conversaciones. con otras personas y se hace 
entender, también se las arregla para contar historias cortas y recitar poemas y comunica 
recados orales (p.16) Es decir, bebés, ya es fácil para él dialogar con un vocabulario más 
severo, por ejemplo, nombrar de los animales, tamaño, colores, muebles, también, logra 
contar historias. 
 A su vez, Taylor (2014) agregó que usa una gran cantidad de palabras para nombrar 
objetos, características y acciones que puede visualizar en la realidad. Determinan lo que 
significa una palabra desconocida según el contexto en el que se aplica. También logra 
comprender oraciones que incluyen conceptos variados. Usan palabras para determinar 
posiciones y hacen uso de las reglas básicas entre sujeto y verbo. Entonces usan el lenguaje 
oral para obtener información y compartir sus ideas (p.8). Entonces, los niños logran 
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nombrar objetos, determinan cómo usar el verbo y el sujeto, enriqueciendo así el lenguaje 
oral obteniendo información y compartiendo así sus ideas. 
 Con lo mencionado en este tema de investigación, las dimensiones de las 
manifestaciones variables del lenguaje oral (Forma - Fonológica), de acuerdo y de acuerdo 
Guarneros, Vega y Silva (2017) mencionaron que se refiere a las reglas que rigen la 
distribución, el estructura y la secuencia de sonidos del habla llamados fonemas, que son las 
unidades más pequeñas que pueden reflejar una diferencia de significado y se clasifican de 
acuerdo con las propiedades acústicas, la forma en que se producen y el lugar de la 
articulación. Los fonemas son un grupo de sonidos que tienen similitudes. Alófonos las 
variaciones dadas en la pronunciación del mismo fonema, según su posición en la palabra; 
por lo tanto, son muy poco diferentes entre sí. Las reglas fonológicas dirigen la 
secuenciación y distribución de los fonemas de un idioma. Esta organización no es la misma 
que en el habla, que se define como el acto mecánico que permite la producción de fonemas 
(p.16). Según el autor ya mencionado, la fonología se refiere a las reglas que manejan las 
estructuras, la asignación y la serie de sonidos con los que estos niños desarrollarán la lectura 
y la escritura, pero para ellos deben poder aprender a distinguir los sonidos. Por otro lado, 
estas manifestaciones del lenguaje oral (Contenido - Semántica), según Guarneros, Vega y 
Silva (2017) mencionaron que es el proceso de dar significado a objetos y circunstancias 
relevantes, mediante el uso de palabras y oración, Esto incluye dos componentes de 
relevancia para las habilidades de lectura, como el conocimiento de las palabras y la 
capacidad de usarlas en el contexto apropiado. La semántica es responsable de estudiar la 
relación entre un significado y otro, así como cada cambio de significado que experimenta 
una palabra. En general, permite aglomerar o clasificar acciones, asociaciones u objetos que 
tienen similitudes, para diferenciar aquellos que son diferentes (p. 16). Lo anterior no 
significa que, estas contribuciones describen la representación de las acciones, objetos o 
eventos que se encuentran en su entorno y le damos conocimiento con conceptos que se 
expresan con nuestras ideas, por lo que el niño explora palabras entrelazadas para que pueda 
dar una explicación. 
 Para concluir con la última dimensión, las manifestaciones del lenguaje oral (Uso - 
Pragmático), según Guarneros, Vega y Silva (2017), diferían en que, en los niños en edad 
preescolar, esto no está fuertemente relacionado con la escritura porque es una dimensión 
compuesta de habilidades que permite que las personas encuentren inconsistencias en los 
textos, lo que exige un nivel de comprensión que los niños en edad preescolar aún pueden 
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lograr, ya que su contacto con la lectura y la escritura es inicial. La pragmática forma un 
grupo de reglas que se relacionan con el uso del lenguaje en el contexto comunicativo. Por 
lo tanto, se refiere a la forma en que se usa el lenguaje para comunicarse, y no tanto a la 
forma en que está estructurado. 
 Finalmente, se puede decir que cada ser humano tiene un lenguaje racional dado que 
se encarga de vincularse con las personas y establecer una coversacion fluida, 
Ademas el lenguaje oral implica los siguiente componentes: el orden, forma responsable de 
los sonidos y las letras de una palabra , al significado de una palabra se le denomina 
contenido , la declaración que el niño hace se le denomina uso. Además el lenguaje es 
producto de la integración de diferentes componentes (Rondal et al., 2013) que gracias a ello 
permite expresar inteciones y contenidos de acuerdo a los significados y sonidos (Bloom y 
Lahey, 1978; Serra et al., 2000). Esta definición ayudaran  para la  incorporar y detallarºº las 
dimensiones que conforman el lenguaje, como forma, contenido y uso  
 En relación con las manifestaciones del lenguaje oral, existen diferentes teorías que 
contribuirán al tema de investigación; Según Martínez, Tocto y Palacios (2015), indicó que 
su importancia radica en el aprendizaje del lenguaje oral que se enseña en la escuela, donde 
el niño desarrolla sus habilidades de comprensión y expresión que le permitirán comunicarse 
a través de la palabra (p.117). Con lo anterior, se refiere al hecho de que los niños comienzan 
en la escuela desarrollando sus habilidades de comprensión y se permitirán comunicarse en 
su trayectoria de vida. Acerca de la importancia de las manifestaciones del lenguaje oral, se 
considera un elemento importante para obtener la alfabetización, también tiene un papel 
importante en la cultura humana. Dado que el escritor lector utiliza combinaciones 
lingüísticas (semántica fonológica y sintaxis) que permiten la comprensión y la expresión 
gráfica a través de letras, sílabas y palabras, la comprensión del mensaje escrito y la 
estructura de los textos (Gonzales y Ruíz, p. 50, 2016 ) 
 Por su parte, Rodríguez (2015) explicó que "el lenguaje oral y su desarrollo son 
importantes ya que permite la incorporación a la sociedad y al mundo del trabajo, ya que 
permite la comunicación entre los seres humanos y fomenta el intercambio de ideas, 
pensamientos y sentimientos" ( p.99). Todo esto parece confirmar, el lenguaje oral y su 




Según Rodríguez, et al (2017) mencionaron que el aprendizaje de idiomas representa uno de 
los procesos más importantes en la educación inicial, ya que involucra elementos esenciales 
para el aprendizaje, como las experiencias adquiridas a través de nuestro propio cuerpo y del 
entorno (p.91) . Con esto quiero decir, el lenguaje oral en los niños es de gran importancia, 
ya que a través de él el niño desarrolla su habla y puede expresar sus sentimientos y 
emociones, el lugar más importante para que el niño desarrolle el lenguaje es la escuela, ya 
que a partir de ahí el niño comienza su etapa. de desarrollo y combinaciones lingüísticas, 
además a través del lenguaje oral se facilita la relación con la sociedad. Por otro lado, las 
diferencias entre el habla, el lenguaje y la comunicación 
Casanova y Roldán (2016) afirmaron que el habla es un procedimiento que necesita 
acoplamiento neuromuscular, que se utiliza para la ejecución de secuencias motoras 
específicas. Los sonidos o fonemas dependerán de cada idioma y las combinaciones 
presentes en ellos, además influyen en el tono y la calidad de la voz. En cuanto a, ese idioma 
es un código social que se comparte y que representa los conceptos de acuerdo con los 
símbolos y combinaciones presentes en los idiomas, cada uno con sus características y reglas 
únicas para la combinación. Acerca de, la comunicación, se reconoce como el proceso 
mediante el cual las personas intercambian información de acuerdo con sus ideas, 
pensamientos y opiniones. Que necesita la recepción, decodificación y transmisión de un 
mensaje (págs. 48-50). Por lo tanto, la diferencia entre el habla, el lenguaje y la 
comunicación es la capacidad de comunicarse, ya que el habla es el lenguaje que forma un 
conjunto de símbolos cuya función principal es la comunicación.  
Contribuyendo, el Ministerio de Educación del Perú (Minedu) (2015) dijo que, los 
estyudiante cuando se expresan a través del lenguaje ya sea oral o escrito, además cuando 
leen o escuchan, están realizando actividades sociales conformadas a través del usdel 
lenguaje oral contextualizado, escrito o audivisual, cuando se expresan tanto oral como 
escrtio, están conformado por textos que tinen un propósito. Ya se en el nivel inicial, primaria 
o secundaria los estudiantes llegan al aula con un amplio bodegón de palabras, que puede 
estar formado por uno o más idiomas y diferentes variedades lingüísticas. Estos 
conocimientos comunicativos se han adquirido a través de diversos usos y formas de hablar 
que han ido adquiriendo en su entorno mas cercanos. Al comunicarse, oralmente o por 
escrito, nuestros estudiantes eligen entre una serie de opciones fónicas, gráficas, 
morfológicas, léxicas y sintácticas (p.15). Por lo tanto, los estudiantes de inicial, primaria y 
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secundaria, en el momento en que ingresan al aula ya usan el lenguaje, porque escuchan, 
leen y participan juntos. 
Por otro lado, los cambios en la actividad cerebral con la educación, Bravo (2016) 
dijo que el cerebro humano no está diseñado con la intención de adquirir conocimiento 
escolar. Este es el resultado de una configuración a lo largo de los años que la sociedad ha 
implementado. La realidad es que en los procesos de aprendizaje, el cerebro activa 
específicamente ciertas áreas que afectan afectivamente la asimilación de la información 
necesaria para el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del cerebro ejecuta un cierto plan que 
permite el aprendizaje, y al mismo tiempo recibe las experiencias vividas en la escuela. La 
investigación muestra que la intervención de la educación en la enseñanza de procesos 
fonológicos ayuda a modificar las conexiones cerebrales (p. 57). 
Respecto a la diferencia entre el lenguaje oral y el escrito, Gonzales y Ruiz (2016) 
indicaron que, respecto a las diferencias encontradas, los expertos afirman que tienen que 
ver con la forma en que se expresan las ideas, la función que cumple la expresión y la forma 
en que que se lleva a cabo, a pesar de las diferencias encontradas, estos tipos de lenguaje 
tienen similitudes ya que en ambos casos los procedimientos de codificación fonológica, 
morfológica y sintáctica del mensaje, los procesos de reconocimiento y los procesos de 
acceso al significado de las palabras y la integración del significado en el habla. Por lo tanto, 
se espera que la influencia producida por uno en el otro sea significativa ya que comparten 
fuertes vínculos de interrelación (p.50). Es decir, estos idiomas deben funcionar en 
combinación. Dado que las habilidades del lenguaje oral influyen directamente en el 
lenguaje escrito y viceversa, es necesario desarrollar ambas habilidades por igual. El 
siguiente aspecto trata el lenguaje como un discurso, utilizando las palabras de Treviño, 
Valera, Romo y Núñez (2015) diferenció que, se identifica como una construcción a nivel 
social que se fortalece a través de la interacción y ayuda del lenguaje oral en Las aulas, desde 
el discurso impartido en las aulas una forma de práctica social comunicativa, que permite el 
desarrollo del lenguaje. (p.138). Lo que se ha dicho hasta ahora supone que todo ser humano 
nace con el poder de adquirir un idioma, ya que lo desarrollamos porque vivimos en 
sociedad. Con respecto a los problemas que afectan el desarrollo del lenguaje en los niños, 
según plantean, Morejón y Acea (2015) afirmaron que el desarrollo correcto del lenguaje de 
los niños se ve afectado por la falta de conocimiento de la familia sobre la influencia que 
tiene la comida, el acto de masticar. Es de gran importancia obtener reflejos orales que sirvan 
en la pronunciación correcta ya que implica movimientos amplios, también activa los 
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movimientos en el área oral que ayudan en las condiciones que los niños pueden tener, por 
lo que resulta que es de vital importancia ejecutar correctamente El proceso de masticación 
para evitar trastornos del lenguaje posteriores, especialmente la primera infancia del niño. 
Por otro lado, estimula la colaboración familiar, la evolución en términos del estado 
nutricional del paciente y promueve la realización de ejercicios en el área. (pág. 473). Por 
otro lado, vale la pena mencionar el trastorno del lenguaje específico, que corresponde a un 
desajuste del desarrollo, con altas tasas de herencia. Lo cual se presenta como una dificultad 
para la comprensión y expresión del lenguaje hablado o escrito, pero sin presentar retraso 
mental o algún otro problema sensorial o neurológico. Es una dificultad para comunicarse y 
es parte de un trastorno del neurodesarrollo. Son un grupo de dificultades presentes en la 
ganancia y producción del lenguaje, ya sea hablado o escrito. Presenta un vocabulario pobre, 
producción de habla pobre y errores gramaticales. Las manifestaciones ocurren en la primera 
infancia y afectan significativamente la comunicación efectiva, los logros académicos o 
laborales y la participación social (Lepe, Pérez, Rojas y Ramos, 2018, p.389). Por lo tanto, 
este factor puede ocurrir por diferentes razones, pero ciertamente es un punto importante 
porque normalmente el niño debe comunicarse o hablar sin ninguna dificultad. Para esto, los 
estudios realizados verifican que el uso de metodologías y herramientas estratégicas dentro 
del aula y en sus hogares permitirá un progreso significativo en su desarrollo. 
Con respecto al desarrollo del lenguaje, Toledo y Mejías (2015) mencionaron que el 
lenguaje vincula el aspecto cognitivo y cultural cabe recalcar que sin el desarrollo del 
pensamiento y el lenguaje, el avance de la cultura y la tecnología sería imposible de lograr, 
pero a su vez, el desarrollo de la cultura impacta el pensamiento y las transformaciones del 
lenguaje (p.52). Es decir, que está íntimamente relacionado con el desarrollo cognitivo y 
cultural, porque sin la presencia del pensamiento y el lenguaje, el desarrollo de la cultura no 
sería posible. Constituye un elemento principal para el desarrollo cognitivo a nivel personal 
y social que influye en la cultura. Por otro lado, Cerdas, Murillo (2017) indicó que 
“constituye la capacidad del niño para diferenciar los propósitos de la persona que habla 
cuando se relaciona con propósitos comunicativos. Las formas gramaticales aparecen 
cuando se trata de internalizar la comprensión del contexto ”(p. 29). Es decir, la persona es 
un ser que se está desarrollando en todas sus etapas, del mismo modo, ocurre en el área 
lingüística, donde comienza un proceso en el cerebro que dirige todo el cuerpo y responde a 
lo que se está aprendiendo. En este caso, un niño desarrolla habilidades para hablar y 
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habilidades que luego sirven para comunicarse. Pero sin dejar de lado que es un proceso 
progresivo. 
Con respecto a las fases de desarrollo en niños desde el nacimiento hasta los 5 años. En 
cumplimiento, Salguero, Álvarez, Verane y Satelices (2015) mencionaron que, durante el 
desarrollo de cada niño, hay varias fases, entre ellas la fase prelingüística (desde el 
nacimiento del niño hasta el año de edad), la comunicación se realiza a través de de signos, 
ruidos y gestos, y los sonidos no se consideran palabras. Luego se menciona la fase de una 
palabra (del año a los dos años): los sonidos expresados por el niño se perciben como 
palabras o similares, ya que existe una relación entre el sonido y la interpretación que hace 
el adulto, además , muestra la fase del lenguaje telegráfico (de un año y medio a dos años y 
seis meses): crea expresiones que incluyen dos o más palabras, pero que no se toman como 
oraciones. Aunque son oraciones un poco largas, a veces pueden no tener sentido, porque en 
esta etapa el niño habla con jerga. La fase de frases y oraciones simples (de dos años y seis 
meses a tres años y seis meses de edad): sus palabras son breves y dependen del contexto en 
el que se encuentren, pero ya son aceptadas como oraciones o frases. Y finalmente 
mencionamos la fase de oraciones complejas (de tres o cuatro años): la comunicación es más 
fluida: se comunica de manera fluida y hace composiciones largas, las oraciones están 
compuestas de otras oraciones más cortas.  
En cuanto a la fonología a los 3 años, ya emiten los sonidos m, ch, ñ, k, t, y, p, n, l, 
f, y los diptongos ua y ue. (pág. 46). Todo esto parece confirmar que en los años preescolares, 
el desarrollo del lenguaje es muy variable, ya que la resolución natural del lenguaje pobre 
ocurre espontáneamente en muchos niños, pero es poco probable que los niños que alcanzan 
los 5 años con un lenguaje inapropiado se pongan al día. La gramática de los niños se vuelve 
cada vez más compleja a lo largo de estos años, mientras se mantiene únicamente como un 
"preescolar". Por ejemplo, a los 5 años comienzan a usar palabras a veces incorrectamente. 
Es decir, los niños aprenden una regla gramatical a través de la interacción y luego aplican 
esa regla, los infantes de 5 años usan un lenguaje cada vez más descriptivo para fines 
funcionales, incluido el transporte de información, preguntas y explicaciones. 
Otro punto es que el desarrollo de habilidades de comunicación, según Minedu 
(2015) explicó que, la Ley de Educación General, en su artículo 9, ha propuesto dos 
propósitos, que cada estudiante requiere para desarrollar habilidades de comunicación, para 
que su realización personal sea posible. y forjado equitativamente en la sociedad. Es decir la 
de formar personas que puedan ser capaces de alcanzar su realización ética, intelectual, 
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artística y cultural, emocional, física, espiritual y religiosa, promoviendo en ellos su 
identidad y elevada autoestima para que se puedan integrar de manera adecuada en el 
ejercicio de su ciudadanía, en armonía con su contexto para que asi puedan desarrollar cada 
una de sus habilidades que permitan insertarse en el mundo laboral en un mundo globalizado 
(p. 9). 
El siguiente punto es, lenguaje contextual. Para Buiza, Rodríguez y Adrián (2015), 
declararon que la tarea ofrece la posibilidad de analizar lo verbal junto con lo interactivo y 
comunicativo. Se trata del tema elaborando mensajes espontáneos asignándolos a los 
personajes de una escena. El niño tiene que dramatizar con su lenguaje, desempeñando el 
papel de cada personaje y ajustándose a la función pragmática que resulta de la escena 
(p.882). La idea central es que se refiere al lenguaje que se ejecuta a través de los propios 
mensajes de la persona, aportando su propia apreciación. Es una forma en la que el niño 
puede expresarse libremente a alguna actividad que está haciendo. 
Por todo esto, se infiere que, los aspectos para guiar a la familia a la atención de los 
niños con retraso del lenguaje, de acuerdo con Cala (2016) indicaron que, Conocer el 
desarrollo y la evolución del lenguaje en niños entre tres y cuatro años, enseñan reconocer 
en sus hijos las características del desarrollo del lenguaje, profundizar el conocimiento de 
las características que indican retraso en el lenguaje, comprender las diferentes causas que 
causan retraso en el lenguaje y explicar cómo realizar actividades de estimulación y cómo 
evaluar los logros del niño (p.34 ) En otras palabras, la familia es un factor indispensable 
para el desarrollo del niño en todas sus etapas, es necesario que el niño se involucre e integre 
en la convivencia que se genera en la escuela y en el hogar, para que los padres y los maestros 
puedan Observe directamente las dificultades y el progreso que desarrolla el niño. Por lo 
tanto, es importante vivir con el niño para que pueda ser visualizado directamente y pueda 
ayudarlo en su desarrollo. Una de las atenciones más importantes es la que percibe en la 
escuela, por lo que es donde pasa la mayor parte del día. 
La formulación del problema general fue. ¿Cuál es el nivel de las manifestaciones 
del lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 2051, del distrito de 
Carabayllo, 2019?, y los problemas específicos fueron: 1) ¿Cuál es el nivel de la forma en la 
manifestación del lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 2051, del 
distrito de Carabayllo, 2019?. 2) ¿Cuál es el nivel del contenido en la manifestación del 
lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 2051, del distrito de 
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Carabayllo, 2019?. 3) ¿Cuál es el nivel del uso en la manifestación del lenguaje oral en niños 
de 5 años de la Institución Educativa N° 2051, del distrito de Carabayllo, 2019?. 
En cuanto a, la justificación teorica de este tema de investigación de acuerdo con,  
El presente trabajo de investigación tiene como justificación teórica recolectar la 
información relevante a la variable destinada, con el fin de abordar y plantear soluciones a 
la problemática expuesta. Por medio de los análisis que se pretenden realizar, se busca 
identificar cuales estrategias son ideales para esta casa de estudio y de esta forma lograr un 
mayor rendimiento y desarrollo para los niños de 5 años, de allí parte la justificación práctica, 
donde se intentaran buscar soluciones al problema planteado. Así mismo, los aportes de 
dicha investigación por ser de ámbito metodológico pueden servir de aporte para los 
siguientes estudios que tengan similitud al tema presentado. Por consiguente, esta 
investigación permite tener información respecto a las manifestaciones del lenguaje oral, 
partiendo desde las teorías, contrucciones de autores y fuentes bibliográficas, asi como 
también, aspectos importantes para que el infante logre en su trayectoria de vida. 
El presente tema de estudio es una investigación del nivel descriptivo y de tipo 
básico, por ello, no cuenta con hipótesis. Al respecto Carrasco (2015) refiere, las 
investigaciones de enfoque cuantitativas que posean hipótesis son aquellas las que 
manifiestan que perciben un alcance correlacional, o se podría decir que son aquellas que su 
alcance será descriptivo, pero pretenden anunciar un hecho. Los estudios cuantitativos no 
precisamente tienen hipótesis (p. 184). Por lo consiguiente, la presente investigación no 
contiene hipótesis por ser descriptiva.  
Por otro lado, el objetivo general fue, determinar el nivel de la manifestación del  
lenguaje oral en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 2051, del distrito de 
Carabayllo, 2019, y los específicos fueron 1) Determinar el nivel de la forma en la 
manifestación del lenguaje oral en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 2051, 
del distrito de Carabayllo, 2019, 2) Determinar el nivel del contenido en la manifestación 
del lenguaje oral en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 2051, del distrito de 
Carabayllo, 2019, 3) Determinar el nivel del uso en la manifestación del lenguaje oral en los 







2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Enfoque 
Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), señaló que, se determina mediante el uso 
de técnicas para recopilar la información para analizarla, a fin de responder a las preguntas 
de investigación, además hace uso de estadística descriptiva e inferencial Según lo anterior, 
el presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, ya que las variables 
seleccionadas se basan en escalas numéricas, lo que proporcionará resultados que deberán 
analizarse para dar posibles conclusiones. Por otro lado, se realizaron estadísticas 
descriptivas para analizar datos cuantitativos. 
Tipo 
Sánchez y Reyes (2017) declararon que, conocido como puro o fundamental, conduce al 
descubrimiento de nuevos conocimientos, no tiene objetivos prácticos específicos. Su 
propósito es recopilar datos de su entorno para aprovechar el conocimiento científico y está 
orientado a descubrir principios y leyes . Por lo tanto, el trabajo de investigación es del tipo 
básico, ya que su objetivo es proporcionar conocimiento sobre las manifestaciones del 
lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución Educativa No. 2051, del distrito de 
Carabayllo, 2019. 
Nivel 
Según Sánchez y Reyes (2017) comentaron que se trata de identificar cada característica de 
una circunstancia o fenómeno a través de su estudio en un momento y lugar específicos. Por 
lo tanto, la presente investigación es un nivel descriptivo porque su función será presentada 
de manera precisa y clara, con respecto a los fenómenos relevantes que ocurren dentro del 
desarrollo del lenguaje oral. Además de medir y analizar sus dimensiones, en este caso en 
niños de 5 años de la Institución Educativa No. 2051, del distrito de Carabayllo, 2019.  
Diseño  
Según Sáenz (2017), afirmó que el diseño es no experimental se refiere a estudios en los que 
se recopila información sin generar ningún cambio, donde cada variable y los hechos se 
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observan en su propio contexto. Es decir, en la presente investigación el diseño será no 
experimental ya que las variables estudiadas no serán modificadas por el investigador. 
Corte 
Es transversal porque "analiza el fenómeno en un corto período de tiempo, un punto en el 
tiempo que ocurre aquí y ahora" (Carrasco, 2006). Por ende, la observación de los niños 
tuvo lugar en un momento único y determinado. Con el apoyo de Hernández et al. (2007) 
afirma que su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado, por lo tanto, esta investigación es transversal, por ello, tiene la intención de 





Matriz operacionalización  
Tabla 1  

























Vega y Silva (2017) 
mencionaron que se 
refiere a la evolución 
de las palabras en un 
momento y tiempo 
determinado, por lo 
que puede 
comprenderse como 
la acción de 
comprender y usar 
símbolos orales para 
la transmisión de 
información, o 
también como un 
conjunto de signos 
para denominar 
objetos, acciones y 
relaciones de acuerdo 
a la cultura. 
 
El lenguaje oral es el 
desarrollo del habla 
que se va 
evolucionando y 
progresando a medida 
que va creciendo la 
persona, es la 
comprensión de todo 
un proceso que incluye 
símbolos y signo, que 
finalmente se reflejan 
al expresarse. A sismo, 
viene a ser la 
expresión de 
comunicación entre 


















































































2.2. Población, muestra y muestreo 
  
Población 
Según Supo (2015), explicó que "se refiere al conjunto de unidades de estudio que permitirán 
analizar las variables de interés utilizando diversos métodos" (p.9). Por lo tanto, la población 
del presente trabajo de investigación estaba compuesta por 100 niños y niñas de 5 años de la 
institución educativa 2051 del distrito de Carabayllo, 2019. En cuatro aulas de 5 años de la 
institución pertenecientes a la mañana y turnos de tarde. 
 
Tabla 2 








Para Ñaupas (2014), menciono que "es una pequeña parte de la población, que tiene las 
características necesarias, que se selecciona a través de diferentes métodos" (p. 246). Por lo 
tanto, la población y la muestra son las mismas, porque la institución educativa donde se 
realizó el presente estudio es pequeña, ya que no tiene una gran población estudiantil. 
Muestreo 
El muestreo no fue probabilístico intencional, porque la población de estudio se trabajó como 
una muestra total del trabajo de investigación (carrasco, 2006, p. 241). Lo que indica que no 
todos los sujetos de esa población, si es grande o amplia, elegirán solo a las personas que 
cumplan con los requisitos que requiere el investigador, sin embargo, si la población es 

















       Amor 25 
 Total 100 




Marco muestral  
El marco muestral nos brinda a conocer físicamente los elementos de la población, para 
luego poder enumerarlo y dar paso a la elección de las unidades muestrales. Se basa en un 
listado que ya existe o que se debe crear para lograr los datos necesarios. (Hernandes, 
Fernandez y Bapista, 2014, p. 185) por lo tanto, el marco muestral del presente ttrabajo fue 
la lista de los niños de la I.E.I. N° 2051 en Carabayllo, ya que fue brindado por la directora 
de dicha escuela. 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis es cada niño a evaluar, ya que tiene las características que se 
requieren para la evaluación. 
Tecnicas 
Según Sánchez y Reyes (2017), comentaron que "incluye los medios a través de los cuales 
se recopilan datos sobre un fenómeno o realidad de acuerdo con cada objetivo establecido 
en el estudio" (p.163). Por lo tanto, la observación se utilizó como técnica para seleccionar 
la información en este trabajo de investigación. 
Instrumento 
Señalaron que Según Sánchez y Reyes (2017) señalaron que "se refiere a las herramientas 
que se utilizarán para recopilar los datos, que se determinan de acuerdo con la técnica 
previamente seleccionada" (p.166). 
El instrumento que se utilizará será el PLON-R, que es una prueba de detección rápida que 
permite evaluar el desarrollo del lenguaje en niños pequeños y se utilizará para obtener 





2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
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Ficha técnica de instrumento PLON-R 
Tabla 3 
Ficha técnica del instrumento El Lenguaje Oral 
 
Nombre del instrumento Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada  
Autor Gloria Aguinaga Auerra, María Luisa Armentia López de Suso, Ana 
Fraile Blázquez, Pedro Olangua Baquedano, Nicolas Uriz BidegainP 
Procedencia Madrid, España 
Asesoramiento científico 
y técnico 
María José del Río 
Adaptación para Lima 
Metropolitana 
Alejandro Dioses Chocano. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos-Facultad de Psicología 
Colaboradora Adriana Basurto Torres 
Administración individual 
Duración Aproximadamente 10 a 12 minutos. 
Ámbito de aplicación Niños de 3, 4, 5 y 6 años. 
Significación Detección rápida o screeening del desarrollo de lenguaje oral 
Baremación Puntuaciones típicas transformadas y criterios de desarrollo en los 
apartados de Forma, Contenido, Uso y Total en cada nivel de edad. 
Material Manual, protocolos de anotación, cuaderno de imágenes, fichas de 
colores, carrito de juguete chico, 1 vaso, viñetas, 1 rompecabezas 
Fuente: PLON-R 
 
Según Carrasco,  (2006), expresa que el análisis descriptivo permite identificar y caracterizar 
las propiedades evaluadas en un estudio (p.41), en ese sentido, dicho análisis permite 
presentar la información a través de tablas de frecuencia y figuras porcentuales por variable 
y dimesiones con la finalidad de precisar estadísticamente la información recabada durante 
el proceso de investigación. 
 
 
2.4. Método de análisis de datos 
 Análisis descriptivo 
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Considerada como elemento escencial en todo estudio, responde básicamente a hechos éticos 
y códigos que todo investigador debe asumir al momento de realizar estudios, garantizando 
asi el normal desarrollo de todo el proceso, según Sarabia, F. (2013, p.23), dichos aspectos 
aborados en el presente estudio son, honestidad, la cual permite informar de manera oportuna 
acerca de los resultados obtenidos, siendo coherentes y veraces con la información 
proporcionada en estudio, del mismo modo la objetividad en cuanto a que el estudio a 
proseguido con cada uno de sus procesos tal cual se basa el método científico, es original en 
cuanto se ha respetado los derechos de autor sobre la base de referencias según el estilo APA. 
Y confindencial en la medida que la información recabada se ha mantenido en estricta 
















Distribucion de frecuencias de la variable “Lenguaje oral” en niños de 5 años de una 
institución educativa de carabayllo 
     Variable     Niveles Frecuencia Porcentaje 
Lenguaje oral 
Necesita mejorar 43 43,0 
Normal 57 57,0 
Total 100 100,0 












Figura 1. Porcentanje de la variable manifestaciones del lenguaje oral. 
Tal y como se muestra en los resultados, figura 1 sobre la variable Lenguaje Oral en niños 
de 5 años se observo en la Institución Educativa inicial N° 2051 que más del 57 % presentan 
un nivel normal teniendo una escala descriptiva en su desarrollo del Lenguaje Oral. Así 
mismo, el 43% de niños necesitan mejorar ya que solo cuenta con una base de lenguaje oral, 






Distribución de frecuencia de la dimensión “forma” en niños de 5 años de una institución 
educativa inicial de carabayllo. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Necesita mejorar 46 46,0 
Normal 54 54,0 
Total 100 100,0 













Figura 2. Porcentaje de la dimensión forma. 
 
En cuanto a la tabla 5 y figura 2 se demostró que el 54% de infantes de 5 años presenta un 
nivel normal, por otro lado, el 46 % de niños necesitan mejorar, dominando el nivel normal 








Distribucion de frecuencia de la dimensión “Contenido” en los niños de 5 años de una 
institución educativa inicial de carabayllo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Necesita mejorar 48 48,0 
Normal 52 52,0 
Total 100 100,0 











Figura 3. Porcentaje de la dimensión contenido 
Tal y como se muestra la tabla 6 y figura 3 de resultados, sobre la dimensión de Contenido, 
se aprecia en la Institución Educativa inicial N° 2051, que el 52 % presentan un nivel 
Normal, Así mismo, el 48 % cerca de la mitad de niños necesitan mejorar, por la cual se 











Distribución de frecuencias de la dimensión “Uso” en los niños de 5 años de una 
institución educativa inicial de carabayllo. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Necesita mejorar 37 37,0 
Normal 63 63,0 
Total 100 100,0 














Figura 4. Porcentaje de la dimensión uso. 
 
Referente a la tabla 7 y figura 4 de resultados sobre la dimensión Uso, se aprecia en la 
Institución Educativa inicial N° 2051, que más del 63% se encuentra en un nivel normal, sin 







El presente estudio ha desarrollado una línea metodológica de rigor, asumiendo el proceso 
que implica toda investigación cuando es abordada con el método científico, desde la 
descripción de la realidad problemática sobre hechos de un contexto escolar específico, 
pasando por su posterior formulación y una serie de etapas  hasta llegar a evidenciar los 
resultados los cuales han sido direccionados desde los objetivos, traducidos en conocer la 
manifestaciones del Lenguaje Oral en Preescolares de 5 años de una Institución Educativa 
del distrito de Carabayllo  2019. 
Asimismo el estudio ha contemplado la adopción de un diseño de investigación que 
ha permitido explicar los resultados obtenidos, el mismo que ha posibilitado llegar a 
conclusiones razonables sobre la base de hechos empíricos, posibilitando así la validez 
interna y externa en la medida que el estudio ha estado sujeto bajo los procedimientos de 
rigor científico, y los resultados son válidos para un contexto en específico, en este caso la 
Institución Educativa. 
En ese sentido es importante indicar que a la luz de los resultados obtenidos y sobre 
la variable de estudio se ha podido demostrar que los niños en razón al lenguaje oral 
alcanzaron un 57% en el nivel normal, y un 43% evidencia que necesita mejorar, es decir las 
cifras permiten observar que mayoritariamente existe un número que sobrepasa el promedio 
de niños que se ubica en el nivel normal el mismo que es entendido como una etapa en la 
que el niño asume de manera procesual su aprendizaje frente el conocimiento del lenguaje, 
y este se verá fortalecido en la medida que los agentes externos, en este caso: el contexto, la 
familia a través de la madre o el padre, la maestra o los pares interactúen de manera dinámica 
y fluida con el propósito de fortalecer dichas capacidades del habla en el niño, a su vez estos 
resultados son coherentes con los hallados por Bonilla (2016) en su tesis el desarrollo del 
lenguaje oral en niños de 4  años del colegio Hans Christian Andersen, quien  concluyó que 
el lenguaje oral en los niños de cinco años de aquella Institución Educativa donde se realizó 
dicho estudio se encontraban en el  rango de lo normal, asimismo demostró que aquellos 
infantes que habían alcanzado los rangos de mayor o igual en un futuro alcanzarían el nivel 
de normal en el lenguaje, sobre ello precisar que en el estudio dichos niños, han podido 
identificar múltiples elementos, tales como: colores, pudieron además nombrar nuevas 
palabras e incrementar su número al momento de poder expresarse, otro de los hallazgos fue 
que lo niños, pudieron identificar algunos conceptos como caliente-frio, poder discriminar 
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en razón al tamaño, diferenciando de grande o pequeño, asumiendo los tiempos para 
identificar el día de la noche, y también aspectos del entorno social sobre las necesidades 
básicas tales como: sed, frio, sueño o hambre. 
 A su vez, aquellos resultados son equivalentes con los encontrados por Quispe 
(2012), en su estudio sobre la relación del desarrollo del lenguaje oral con la sobreprotección 
en infantes de cinco años en la Ciudad de Tacna, el mismo que demostró en sus resultados 
que más de la mitad, es decir el 58% de los niños presentaban un lenguaje oral en óptimas 
condiciones, es decir sin retraso alguno y solo un menor porcentaje en cifras expresado en 
un 42% presentaban algún tipo de retraso en el desarrollo del lenguaje, aquello evidenciaba 
que la gran mayoría de encuestados, es decir; niños, sobrepasaba el promedio en cuanto al 
desarrollo de dichas habilidades asociadas al lenguaje oral y que aquella situación estaba 
vinculada estrechamente a la forma de como los padres que no ejercen algún tipo de 
protección a sus niños y por todo lo contrario dejan que estos asuman por sí mismo su 
aprendizaje, tienen mejores posibilidades de desarrollar el lenguaje oral frente a sus pares, 
del mismo modo, son similares a los encontrados por Cauti (2016) en su estudio sobre 
lenguaje oral cuyos resultados demostraron que un 91.4% de niños sobre la variable de 
estudio se ubicó en el nivel de logro, un 7.1% en el nivel de proceso y un 1.4 %  en inicio. 
 Asimismo, estos resultados se fundamentan en la teoría de Martínez, Tocto y Palacios 
(2015),  quienes indicaron que el aprendizaje del lenguaje oral, es importante en la medida 
que se enseña en la escuela, donde el niño desarrolla sus habilidades de comprensión y 
expresión que le permitirán comunicarse a través de la palabra. Su vida (p.117). En ese 
sentido es importante precisar que es la maestra quien tendrá que proponer las estrategias 
pertinentes con la finalidad que el niño pueda desarrollar dichas habilidades, y que es la 
familia quien tendrá que fortalecerlas en la medida de sus posibilidades, esto con lo 
propuesto por Taylor (2014), se explica en el sentido que si el niño usa una gran cantidad de 
palabras para nombrar objetos, características y acciones que puede visualizar en la realidad, 
es decir en su contexto, determinan lo que significa una palabra desconocida según el lugar 
o espacio en el que se aplica. Entonces usan el lenguaje oral para obtener información y 
compartir sus ideas y es coherente también con lo encontrado por Santiago (2018) en su 
estudio sobre lenguaje oral en niños de una Institución Educativa del distrito de Poma bamba 
el cual concluye que sobre la variable los niños alcanzan un nivel de promedio con 29.4% y 
que además, para la expresión oral en niños, de alguna otra manera, las reglas del lenguaje 
se aplican desde el principio; Asimismo, el conjunto de morfosintaxis incluye el análisis de 
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elementos morfológicos (morfemas y palabras de estudio) y unidades sintácticas (frases y 
oraciones de estudio). 
 En razón al primer objetivo específico  el mismo que se precisó en determinar el nivel 
de forma en la manifestación del lenguaje oral en los niños, los resultados demostraron que 
un 54% de ellos alcanzaban el nivel de normal y solo un 46% necesita mejorar, es decir el 
análisis permite indicar que hay déficit sobre la pronunciación en cuanto a la forma correcta 
en el que los niños han de expresar los fonemas que son propios a su edad, pero al  mismo 
tiempo demuestra que en un momento determinado aquellos que necesitan mejorar deben 
ser atendidos desde la escuela y los diversos contextos con la finalidad que logren 
posicionarse en el nivel de lo normal, estos resultados contrastados con los estudios previos 
son equivalentes a los encontrados por Ortega (2018) en su estudio acerca del lenguaje oral 
en infantes de cinco años de una red educativa perteneciente a Lima Metropolitana, el mismo 
que a través del instrumento PLON-R recogió información valiosa y al respecto sobre la 
dimensión forma encontró que el mayoritariamente un 58% de niños alcanza el nivel de 
normal, estos resultados distan con los  encontrados por Paredes (2018) quien realizó una 
investigación sobre la misma variable en infantes empleando el instrumento anteriormente 
descrito, llegando a la conclusión que en la dimensión forma un 80%,  equivalente a 32 niños 
requieren mejorar y que además un 20% es decir un equivalente a cinco niños muestra 
índices de retraso. A la luz de coincidencias y las contradicciones encontradas es importante 
fundamentar teóricamente los resultados sobre la base de lo expresado por Guarneros, Vega 
y Silva (2017), quienes mencionaron que esta habilidad está asociada en el niño en cuanto 
al dominio de las reglas que rigen la distribución, la estructura y secuencia de los sonidos 
del habla denominados fonemas, la cual es entendida como las unidades más pequeñas y que 
pueden reflejar diferencias de significados, asimismo los autores manifiestan que en la 
medida que el niño le dé un significado a los objetos mediante el uso de las palabras u 
oraciones será importante como componentes para desarrollar sus habilidades de lectura, 
asimismo señalaron que esta dimensión permite observar en los niños la forma en el que 
usan el lenguaje para comunicarse. 
En cuanto al segundo objetivo específico el cual buscó determinar el nivel del 
contenido en la manifestación del lenguaje oral en los niños de la Institución Educativa en 
el cual se llevó a cabo el estudio, los resultados demostraron que elementalmente un gran 
porcentaje alcanzó el nivel de normal, es decir la cifra fue equivalente al 52% de 
participantes que se encontraron en dicho nivel, del mismo modo un 48% de ellos requiere 
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mejorar aquel componente, en la medida que puedan darle un significado a los objetos 
mediante el uso de las palabras, a su vez estos resultados son diferentes con los encontrados 
previamente por Ortega (2018) en un estudio basado sobre el Lenguaje Oral y en cuya 
dimensión  contenido, por el contrario precisa que el 42% necesita mejorar, ello explica las 
razones básicas y elementales del porque es importante que desde la escuela se refuerce el 
desarrollo de la habilidad oral en el niño, que se fortalezca aspectos tales como lo fonológico, 
morfosintáctico, semántico y pragmático, al mismo tiempo dichos resultados son coherentes 
con los encontrados por Paredes (2018) quien investigó acerca de lenguaje oral, encontrando 
en la dimensión contenido que el 80% de niños alcanzan el nivel normal, dichos resultados 
pueden verse fundamentados desde el fundamento teórico en la media que lo explica 
Guarneros et al (2017) quien hace referencia que aquella dimensión denominada contenido 
es equivalente a la semántica el cual está asociada al proceso en el que el niño le da o asigna 
significados a objetos mediante el uso de la palabra u oración incluyendo en este sentido que 
el niño desarrolle la habilidad de lectura, que reconozca palabras, pero que al mismo tiempo 
tenga la suficiente capacidad de emplearlas en un contexto determinado, en este proceso el 
niño ha de explorar palabras entrelazadas con la finalidad que le permita brindar 
explicaciones sobre la base de lo aprendido. 
sobre el tercer objetivo específico el cual se formuló para determinar el nivel de uso 
en la manifestación del lenguaje oral en los niños, se encontró que el 63% de niños alcanzó 
el nivel normal y un 37% evidencia que requiere mejorar, dichos resultados evidencian que 
mayoritariamente un número bastante elevado de ellos, ha logrado o se encuentra 
desarrollando óptimamente la habilidad de uso sobre el lenguaje oral, es decir entendida para 
el niño como aquella habilidad en la que él puede relacionar su lenguaje en un determinado 
contexto y que pueda ser usado al mismo tiempo por el para establecer comunicación con 
sus pares, a su vez los resultados hallados son diferentes con los de Paredes (2018) en su 
estudio sobre el lenguaje oral y en cuya dimensión uso encontró que un 75% de estudiantes 
necesita mejorar, asimismo ortega en su estudio encontró que en la misma dimensión un 
75% de niños requiere mejorar. Ante ello es importante asumir de manera oportunidad el 
potencializar dicha habilidad en los niños en medida que van adquiriendo el lenguaje, que la 
maestra sea quien fortalezca dicha habilidad mediante ejercicios y que sea a familia quien 
también apoye desde su contexto, sobre ello y al respecto es importante fundamentar 
teóricamente aquellos resultados en la medida que señala Guarneros et al (2017), quien 
mencionó que la habilidad de uso en el lenguaje oral toma en cuenta el hecho de que los  
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niños puedan encontrar inconsistencias en los textos, lo cual exige en ellos un nivel de 
comprensión mucho mayor en la medida que les posibilita mejorar su lenguaje, del mismo 
modo es importante en esta etapa precisar que los niños se encuentran en un proceso de 
lectura y escritura  inicial  y que por lo tanto su lectura y escritura es inicia, bajo esto la 
pragmática asume el autor que forma o constituye elemento sustancial de un conjunto de 
reglas que  se relacionan al lenguaje en un contexto comunicativo, y en tal sentido se hace 
alusión en cuanto el niño refiere la forma en que usa el lenguaje para comunicarse, del mismo 
modo tal y como lo señala Rondal et al (2013)  sobre el uso, indica que es la forma como se 
trasmite  la declaración, y que el lenguaje es un sistema que integra muchos componentes y 
sub sistemas los cuales permiten expresar intenciones y variedad de contenidos relacionados 











Luego de obtener una tabla estadística sobre la variable Lenguaje oral en niños de 5 años, se 
dio como resultado que el 57% presentan con un nivel normal teniendo una escala 
descriptiva en su desarrollo, por otro lado, el 43% de los infantes necesitan mejorar y eso 
equivale menos de la mitad del alumnado solo cuenta con una base de lenguaje oral, por lo 
cual se realizaría para ellos un refuerzo. 
Segundo 
En su dimensión forma, se pudo apreciar que en los salones de alumnos de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 2051 predomino la presencia del nivel normal con un 54%, 
y un 46% de infantes que necesitan mejorar, por ello, esto conlleva que existe un déficit de 
pronunciación e cuanto ala forma correcta de expresas los fonemas que corresponden a su 
edad. 
Tercero  
En su dimensión contenido, se pudo observar que en los salones de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 2051 se obtuvo un 52% presentan un nivel Normal, este resultado nos 
dice y demuestra que más de la mitad de los alumnos tienen un amplio repertorio de palabras 
y a su vez, se encuentran capaces de adquirir nuevas palabras y representaciones léxicas. 
Cuarto  
En su dimensión uso, se pudo apreciar que los salones de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N°2051 que mas de 63% de una altura elevado presentan un nivel Normal, por 
consiguiente, es cuando el menor presenta un buen desarrollo y una expresión espontanea 













Dentro la Institución Educativa Inicial N°2051 se debe realizar una planificación y realizar 
una evaluación de los residentes de niños inscritos, con el fin de conseguir información sobre 
cualquier dificultad en el lenguaje oral, así mismo utilizar diferentes estrategias de 
comunicación para fomentar su desarrollo, para que así obtenga un aprendizaje en el campo 
del lenguaje de manera apropiada 
Segundo 
El  director del plantel educativo debe buscar el apoyo de las docentes del nivel de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N°2051 en realizar un plan lector con cuentos en tamaño 
grande que afiance el dibujo con palabras narradas, motivando así el desarrollo de su 
lenguaje del niño en el nivel Forma, ofreciendo y proporcionando al estudiante los sonidos 
de las palabras en su ámbito fonológico.  
Tercero  
En su nivel contenido, se recomienda a los docentes de la Institución Educativa Inicial 
N°2051 realizar charlas conjuntas con los padres de familia para que se vieran enfocados e 
involucrados en orientar a sus menores en tener una buena formulación de discursos y 
oraciones, así mismo, puedan diferenciar las palabras de acuerdo a su contexto, y, además, 
retroalimentando el lenguaje tanto como en la escuela y en el hogar.  
Cuarto  
Los infantes de los salones de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 2051 tuvieron 
dificultades en el manejo de su Uso del lenguaje, como formular algunas preguntas y el poder 
de relacionarse con los demás, para poder pedir algo y recepcionar algunas respuestas que 
suelen ser poco inconsistentes. Las actividades y ejercicios que se logro recomendar a los 
profesores fue el juego dramático donde se extiende sus ideas, en armar rompecabezas o 
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